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Organisme porteur de l’opération : Conseil général de Vendée
1 Le diagnostic  réalisé  sur  le  tracé  du contournement  sud de  Beaurepaire  (RD23)  n’a
quasiment livré aucun vestige archéologique. Les principales structures mises au jour
se sont révélées être des fossés parcellaires ou de drainage dont la très grande majorité
se rattachent à un contexte contemporain, les limites parcellaires remontant parfois au
moins  au  XIXe s.  (cadastre  de 1839).  Le  contexte  généralement  érodé  du  terrain  n’a
guère favorisé la conservation d’éventuelles structures archéologiques.
2 Seules  quelques  traces  diffuses  d’occupations  anciennes  ont  pu  être  décelées  aux
environs du ruisseau de la Poisotière. Ces traces consistent d’une part en mobilier épars
trouvé  hors  contexte  archéologique  (céramique  non  tournée  protohistorique),  et
d’autre part en de rares structures aménagées, à savoir :
une zone d’habitat très lacunaire et très érodée à environ 70 m du ruisseau de la Poisotière
(rive gauche),  en haut du versant oriental  de la vallée,  matérialisée par quatre trous de
poteaux répartis  sur 100 m2 associés à de la céramique commune probablement du haut
Moyen Âge ;
une structure de combustion (aire rubéfiée d’environ 1 m2 détourée de quelques blocs de
gneiss) sous près d’1 m de colluvions, isolée dans un talweg de l’autre côté du ruisseau de la
Poisotière, à 300 m de distance de la zone d’habitat, sans mobilier associé (quelques tessons
erratiques de céramique non tournée trouvés dans les tranchées avoisinantes).
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